





























































































































































































































































































































































158 Tiol-Carrillo A. Peritaje odontológico forense
YYYOGFKITCRJKEQTIOZ
6QFQQFQPVÎNQIQFGDGEQPQEGTNCUCEEKQPGUWQOK
UKQPGUSWGRWGFGPQECUKQPCTKPEQPHQTOKFCFGURQT
RCTVGFGNQURCEKGPVGUFWTCPVGGNGLGTEKEKQFGUWRTQHG
UKÎP[GUVCTGPVGTCFQUFGNCUEQPUGEWGPEKCULWTÈFKECU
SWGRWGFCPUWUEKVCTUGGPECUQFGSWGGUVCUKPEQP
HQTOKFCFGUNNGIWGPCNCUCWVQTKFCFGUEQORGVGPVGU
#UKOKUOQNQUQFQPVÎNQIQUFGDGPGXKVCTCNO¶ZKOQNC
GLGEWEKÎPFGEQPFWEVCUKPCFGEWCFCUSWGQECUKQPGP
GHGEVQUKPFGUGCDNGUGPNCUCNWFFGNQURCEKGPVGU[C
SWGRWGFGPUGTUCPEKQPCFCUUGIÕPEQTTGURQPFCNC
ITCXGFCFFGUWCEVWCT6QFQGUVQOCVÎNQIQFGDGT¶
CRGICTUWUCEEKQPGURTQHGUKQPCNGUCNCUNG[GU[PQT
OCVKXKFCFGUXKIGPVGURCTCGXKVCTGNFGUCTTQNNQFGNKVK
IKQUFGQTFGPEKXKNQRGPCN
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